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Principales medidas de resultados:	Calidad	de	la	actividad	académica.
resultados:	 En	 estudiantes	 fue	 3,57	 y	 en	 docentes	 3,70,	 indicando	 que	 estamos	 cercanos	 al	 punto	 medio	 y	 lejos	
de	 calidad	 ‘definitivamente	positiva’.	 El	menor	 valor	 fue	 la	 dimensión	 ‘prácticas’,	 con	 un	 valor	 de	 2,74,	 con	 ‘opinión	
negativa’.	El	valor	más	alto	estuvo	en	‘Programa	de	Enseñanza’,	con	3,91,	cerca	de	‘opinión	positiva’.
Conclusiones:	Hubo	dos	categorías	de	resultados,	actitud	docente	y	aptitud	docente,	señalando	que	los	docentes	se	
mantienen	‘sin	interés’,	‘poco	comprometidos’	con	su	labor	docente.	Falta	mejorar	la	planificación	de	clases,	metodología,	
supervisión	y	evaluación;	un	mejor	uso	del	tiempo,	para	no	afectar	la	‘práctica	clínica	o	comunitaria’.
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